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論 文
津森 信也  日本企業の再生への基本条件
－－－あるべき政策とあるべき企業の対応策について－－－
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谷地 宣亮 ' 内生的貨幣供給と量的緩和政策
長沢 孝司   早期・希望退職の構造と労働者の論理
－－－三菱自動車労働者の事例研究－－－
石井 均  香港のデフレ経済の現状と ｢来料加工｣ 取引について
－－－中国の政治経済との関わりを中心に－－－
資 料
足立 浩  サークル(市坂店事件に関する鑑定意見書
近藤 充代
書 評
篠原 三郎 '' 久場嬉子編 『経済学とジェンダー』
－－－)君への手紙－－－
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日本福祉大学経済学会・日本福祉大学福祉社会開発研究所
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